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Zásady pro vypracování:
V rámci spolupráce mezi VŠB - TU Ostrava, Fakultní nemocnicí Ostrava, Ostravskou univerzitou a
společností MEDIN, a.s., proveďte biomechanické posouzení hřebu pro léčbu komplikovaných zlomenin
femuru.
1. Rešerše problematiky léčby zlomenin femuru se zaměřením na hřebování.
2. Rozbor zatížení a okrajových podmínek
3. Napěťově-deformační analýzy několika typů hřebů.
4. Závěr
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